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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El  proyecto presentado busca realizar la negociación de un Fideicomiso que ayudará 
a Nestlé Ecuador S.A como una herramienta de financiamiento para la empresa. 
 
Para la creación de este fideicomiso se tomará en cuenta las leyes que se aplican en el 
Ecuador con respecto a las diferentes herramientas de financiamiento. Se busca poder 
realizar inversiones en nueva tecnología y negocios, capital de trabajo y sustitución de 
pasivos de la empresa, así como mejorar su flujo de caja a través de lo obtenido por 
medio de esta herramienta. 
Se han planteado varios objetivos para éste proyecto  que deben ser cumplidos en hasta 
su culminación. Para poder lograr esto ser realizará una investigación para poder  
establecer una evaluación matemática, estadística y actuarial d de los flujos que serán  
tomados como base para la titularización. 
 
 
Se realizará un análisis microeconómico y sectorial y se estudiará la negociación como 
herramienta necesaria para lograr este financiamiento. Es importante recalcar  que se 
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analizará la actividad de la empresa junto con sus proveedores locales que es el objetivo 
principal. Además se analizará el beneficio de los proveedores con esta negociación. 
 
El proyecto antes mencionado permitirá a la empresa Nestlé Ecuador S.A a mejorar las 
relaciones con sus clientes externos es decir con sus proveedores, ya que ofrecerá el 
beneficio de reducir los días de condición de pago y así éstos también podrán mejorar 
su flujo de caja. La empresa tendrá un mayor reconocimiento y fidelidad por parte de 
las personas externas. De la misma manera recibiremos un financiamiento debido a las 
acciones fiduciarias que se venderían y así a una menor tasa de interés se podrán 
realizar nuevas inversiones para proyectos planteados. 
 
Las investigaciones que se realizaran y que se han mencionado anteriormente, servirán 
para poder determinar el estado financiero de Nestlé en este momento y así determinar 
el monto que se deberá negociar y los días de pago para los proveedores. 
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INTRODUCCION 
 
Nestlé es una empresa que nació a partir de la motivación de crear un alimento nutritivo 
y económico fortificante para los niños. En el año 1950, como parte de la expansión en 
America Latina y después de un período abre sus puertas en el país para la venta y 
comercialización de sus productos. Sus primeras oficinas se encontraron en la ciudad 
de Guayaquil y al momento su Oficina Central se encuentra en la ciudad de Quito en 
la Avenida Gonzalez Suarez. 
 
Debido a que la empresa ya está varios años en el país, ya se encuentra posicionada y 
cuenta con procesos establecidos para el manejo en cada área de cada trabajo, muchos 
de estos procesos son consecuencia de las normas de Nestlé mundial, mientras que 
otros son creados aquí según las necesidades y según el mercado que se maneja. 
 
La selección de proveedores es una de las tareas más críticas. La elección de un 
proveedor repercute directamente en los beneficios de la empresa. Los proveedores 
tienen sus propias fortalezas y debilidades, así que la actividad de seleccionar al mejor 
de acuerdo a los intereses particulares de la organización, demanda de una evaluación 
muy cuidadosa por parte de los compradores.  
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Es por esto que después de que las personas encargadas seleccionan a los proveedores 
adecuados se llega a un acuerdo o convenio con los mismos acerca de los días en los 
que deben ser pagadas las facturas; de esta manera se ha logrado mantener un correcto 
flujo de caja respetando los convenios establecidos. 
 
Sin embargo se podría decir que este proceso de pago podría ser manejado de una mejor 
manera creando un fideicomiso vinculado a las cuentas por pagar de proveedores 
locales y de esta manera se mejoraría el flujo de caja de la empresa. 
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1. CONTEXTO DE LA EMPRESA NESTLE 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
La empresa Nestlé se creó en el año 1867 a partir de la motivación de crear un 
alimento nutritivo y económico para los niños que en esa época morían de hambre 
por la crisis en Europa. Mediante una combinación de leche en polvo y harina de 
trigo nació la fórmula a la cual se la denominó harina lacteada.  
Este producto, creado por el farmacéutico Henri Nestlé, alcanzó la fama en toda 
Europa, por lo que se inició la producción industrial de la fórmula que hasta el día 
de hoy se la conoce en todo el mundo como “Cerelac”.  
 
Esta nueva empresa comenzó a expandirse en todo el mundo, para el año 1919 
contaba ya con 42 fábricas en Estados Unidos, y un año  más tarde se estableció la 
primera planta en Latino América, la cual fue ubicada en Brasil.  
En la actualidad, Nestlé está presente en más de 100 países en el mundo. 
En 1955, la empresa Nestlé abrió sus puertas en Ecuador con la comercialización de 
Nestógeno y otros productos importados como Nescafé, leche condensada y leche 
en polvo.  
 
En 1986 se dio un nuevo impulso a la producción de semielaborados de cacao y 
otros productos destinados a la exportación. Para este proceso se incorporaron 
máquinas modernas y nuevos molinos. Estos nuevos procesos de modernización han 
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ayudado a optimizar la producción y aumentar la calidad e higiene de los productos 
debido a que es la variable más crítica en la industria alimenticia. 
 
Lo primordial para  Nestlé, a nivel mundial, siempre ha sido el consumidor, 
basándose en la calidad y confianza. Es por esto que se crearon también en el 
Ecuador, centros de servicio al consumidor, así se facilita el contacto directo entre 
la empresa y los consumidores finales. Estos centros informan sobre nutrición a 
través de encuentros, publicaciones, generación de contenidos, campañas 
educativas. También se dedican a la creación y difusión de recetas que utilizan los 
productos Nestlé, que se difunden a través de cursos de cocina y publicaciones.  
 
Actuamente, la empresa lleva ya aproximadamente sesenta años en el país, por lo 
que ha desarrollado una relación beneficiosa para todos quienes integran su cadena 
de valor tomando como prioridad el vínculo con los proveedores, clientes y 
colaboradores, y la calidad en todos sus procesos; lo que ha permitido que  Nestlé 
se posicione como líder en Nutrición, Salud y bienestar. 
 
Nestlé cree en la contribución a la sociedad, es por esto que además de los programas 
de responsabilidad social corporativa, da un paso adelante con la creación de valor 
tanto para los accionistas como para las comunidades en donde mantiene sus 
localidades ya que el rol de la empresa debe evolucionar para enfocarse más en la 
conexión entre el negocio como tal y las necesidades sociales de la comunidad.  Esto 
significa que se toman acciones que producen valor para el negocio y benefician 
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directamente a los consumidores, colaboradores y proveedores, familias y 
comunidades. 
Los tres pilares fundamentales son la Creación de Valor compartido, la 
Sostenibilidad y el Cumplimiento. 
 
Existen tres factores claves en  la creación de valor compartido: nutrición, agua y 
desarrollo rural, ayudando a los productores, comunidades rurales y proveedores, es 
la mejor manera de garantizar que el negocio crezca de manera sostenible en los 
próximos años.  
 
Nestlé en Amércia Central  ha venido trabajando en programas sistemáticos para la 
reducción del consumo de agua por cada  tonelada que se produce en sus fábricas 
desde el 2016. 
 
Esta iniciativa consiste en aplicar la metodología de las 3 R´s; reducir, reutilizar y 
reciclar. Se realizan campañas continuas con el fin de que  todos los colaboradores 
resalten el valor e importancia del uso del agua responsablemente.  
 
En cuanto al desarrollo rural, Nestlé Ecuador se preocupa por los proveedores de 
leche, café y cacao, a quienes les brinda todo el apoyo necesario para que luego 
estos puedan producir y comercializar su producto. Se realizan revistas 
informativas, programas y publicaciones para  los mismos. 
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Nestlé en el mundo ha iniciado una apasionante jornada rumbo a la excelencia, 
misma carrera que se inició en el Ecuador. 
 
Se refiere a la carrera de Excelencia Continua, esta es una iniciativa que inspira a 
todos a comprender y contribuir con lo que los consumidores y los clientes valoran. 
Esta iniciativa ha logrado una evolución cultural que ha permitido mejorar 
continuamente en cada proceso y actividad que se realiza, pensando siempre 
primero en la gente.  
 
NCE o Nestlé Continuos Excellence en el Ecuador ya se ha implementado en varios 
departamentos y unidades. Se inició en el departamento de Finanzas en el año 2012, 
después de esto siguió en el departamento de Supply Chain, Recursos Humanos, 
Purina y Ventas; en la actualidad se sigue implementando en toda la organización. 
 
1.1.1 Estructura Corporativa 
 
El Grupo Empresarial Nestlé S.A está constituido por tres empresas que son 
las siguientes: 
Nestlé Ecuador.- Es la empresa base que se dedica a la producción y  
comercialización de las siguientes líneas de productos: 
 Cereales 
 Chocolates 
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 Nutrición 
 Maggi (salsas frías) 
 Nestlé Proffesional  
 
Ecuajugos S.A.- Es la siguiente empresa en el grupo, cuenta con su fábrica 
y centro de distribución en Cayambe. Se dedica a la producción y 
comercialización de las siguientes líneas: 
 Leche 
 Bebidas UHT 
 Leche en polvo 
 
Industrial Surindu S.A.- Se encarga de la producción y comercialización 
de toda la producción y comercialización de galletas. 
Es importante tomar en cuenta que la línea de cereales, productos purina, 
Nestea en polvo y algunos chocolates no se producen en ecuador, mismos 
que son importados y pertenecen a la empresa Nestlé. 
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1.2 Estructura Organizacional 
 
Nestlé Ecuador, Ecuajugos e Industrial Surindu son sociedades anónimas, dedicadas 
a la elaboración y comercialización de alimentos y bebidas, constituidas y en 
funcionamiento dentro del marco jurídico de la legislación ecuatoriana. 
 
La estructura es la siguiente: 
 
Oficina Central, ubicada en Quito, es la Matriz administrativa en donde se 
encuentran los departamentos de Presidencia Ejecutiva, Recursos Humanos, Legal, 
Comunicaciones y Asuntos Corporativos, Finanzas, Marketing, Supply Chain y 
Compras. 
 
Oficina Guayaquil está conformada por las áreas de Marketing, Confites, Negocio 
Cacao, Supply Chain y Compras. 
 
Las fábricas están ubicadas en la ciudad de Guayaquil y en Cayambe.  
 
Fábrica Guayaquil Nestlé Ecuador S.A, encargada de la elaboración de bebidas 
chocolateadas, chocolates semielaborados de cacao, deshidratados culinarios, sopas 
en polvo, salsas frías y empaques de café. Fábrica Surindu, ubicada en Guayaquil, 
se encarga de la producción de la línea de galletería. 
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Fábrica Ecuajugos, ubicada en Cayambe, se encarga de la producción de bebidas 
UHT y leche en polvo. 
 
Nestlé cuenta con dos centros de distribución en Guayaquil y Cayambe, los cuales 
se encargan del monitoreo y gestión de la distribución a nivel nacional. Cuenta 
también con puntos de trasbordo. Todas estas localidades conforman la red de 
distribución en todo el país. 
 
La estructura organizacional de la empresa es la siguiente: 
Gráfico 1 
 
FUENTE: Desarrollo organizacional Nestlé 
ELABORADO POR: Mónica Arizaga 
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1.2.1 Estructura Organizacional Financiera 
 
Nestlé mundial cuenta con una organización que brinda servicios para 
alivianar las operaciones de cada mercado; esté se denomina NBS (Nestlé 
Business Services). 
 
El proceso de compra y pago a proveedores es el siguiente: 
 
1. Los diferentes compradores estratégicos de la empresa se encargan 
del proceso de selección de proveedores tanto locales como del 
exterior para los diferentes requerimientos. Una vez escogidos de 
acuerdo a la conveniencia en beneficios precio y calidad, se crea el 
proveedor en el sistema SAP.  
 
2. Una vez creado el proveedor, se puede solicitar al proveedor el bien 
o producto y enviarle la orden de compra para que el mismo pueda 
ser entregado. 
 
3. Los compradores operacionales asignados a cada área se encargan 
de entregar las facturas de los proveedores al área de impuestos en 
donde son escaneadas y enviadas a NBS. 
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4. NBS se encarga de registrar las facturas en SAP y establecer la 
fecha de pago de acuerdo a los días de pago convenidos con el 
proveedor. 
 
5. Todos los días viernes, NBS se encarga de bajarse una masiva de 
pagos de proveedores locales que tengan fecha de vencimiento 
hasta el día miércoles de la siguiente semana, y envían a  las 
personas encargadas de tesorería para su revisión. 
 
 
6. Una vez que se apruebe la masiva por parte del mercado, NBS 
procede  a cargarlas en el banco para que salga el pago el día 
miércoles de cada semana. 
 
A continuación se presenta un flujograma del proceso de compras y pagos 
anteriormente explicado: 
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Gráfico 2 
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proveedor.
FIN
 
FUENTE: Desarrollo organizacional Nestlé 
ELABORADO POR: Mónica Arizaga 
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El departamento financiero está estructurado de la siguiente manera: 
Gráfico 3 
 
FUENTE: Desarrollo organizacional Nestlé 
ELABORADO POR: Mónica Arizaga 
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se van a pagar cada semana, de igual manera se encargan de presupuestar 
el valor total a pagar cada semana para poder fondear las cuentas y que 
salgan todos los pagos sin ningún inconveniente. 
 
Existe un analista financiero que es la persona encargada de los 
fideicomisos, titularización y papel comercial que se realiza como Nestlé 
Ecuador.  
 
Para este caso, ésta es la posición más importante, pues es la persona que 
realiza la negociación con la fiduciaria, negocia la tasa, las acciones y los 
plazos de colocación. 
  
1.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
1.3.1 Misión  
Nestlé en el Ecuador es una empresa que busca el bienestar de todos y cada 
uno de los miembros de las familias consumidoras ya que abarca un gran 
porcentaje en el mercado con la extensa variedad de productos de su 
portafolio. Se dedica a la comercialización de productos de calidad y 
brindando el mejor servicio posible y llegando al corazón de las personas 
que creen en la empresa. Es por esto que la misión es: 
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“Nuestra pasión es exceder con servicios, productos y marcas, las 
expectativas de Nutrición, Salud y Bienestar de nuestros consumidores y 
clientes.” (Misión de Nestlé) 
 
1.3.2 Visión 
 
La empresa Nestlé, debido a que es reconocida mundialmente como una de 
las más grandes empresas de alimentos, busca de igual manera ser líder en 
el Ecuador. Cada uno de los trabajadores de Nestlé tiene el compromiso de 
hacer que la empresa crezca y brindar lo mejor para conseguir cada día 
consumidores más contentos y más fieles a las distintas marcas y de ésta 
manera conseguir más mercado de la mejor manera. Es por esto que la visión 
de la empresa es: 
 
“Ser reconocidos como la empresa más respetada y confiable de Nutrición, 
Salud y Bienestar en el Ecuador.” (Visió de Nestlé) 
 
1.3.3 Valores Corporativos 
 
Nestlé es una compañía basada en principios, los mismos que conforman los 
cimientos de todo lo que hace. El cumplimiento de estos principios, de las 
políticas específicas relacionadas con cada uno de ellos, no es negociable por 
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parte de los empleados y su aplicación es controlada y auditada con 
regularidad. 
Los principios corporativos que la empresa ha determinado son: 
 
 Líder: Nutrición, Salud y Bienestar. 
 Confianza: Garantía de calidad y seguridad de los productos. 
 Transparencia: Comunicación con el consumidor. 
 Ejemplares: Derechos humanos y prácticas laborales. 
 Credibilidad: Liderazgo y responsabilidad personal. 
 Cuidado: Agua 
 Incentivar: Sostenibilidad medioambiental 
 Contribuir: Agricultura y desarrollo rural 
 Reconocimiento: Relaciones con el proveedor y el cliente 
 Seguridad: Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
1.3.4 Objetivos 
 
            Al ser una empresa tan grande en el país y con varias líneas que se dedican 
a la producción y comercialización en la industria alimenticia, Nestlé se ha 
fijado objetivos para cada una de estas áreas y para cada departamento de 
servicios según sean necesarios. 
Como toda empresa, Nestlé busca ser rentable, mantener un buen servicio 
para sus proveedores y clientes, conseguir una buena cartera de clientes, ser 
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líder en el Ecuador, llegar a todas las personas y estar en los corazones de 
los ecuatorianos. 
 
1.3.5 Políticas 
 
Las políticas comprenden las directivas que constituyen una base sana para 
una gestión eficaz de los recursos humanos del grupo. Es, por esencia, 
flexible y dinámica y puede adaptarse a diversas situaciones. Su puesta en 
práctica será objeto de una reflexión apropiada, tomando en consideración 
el contexto específico. Su espíritu deberá ser respetado en cualquier 
circunstancia. 
 
Ya que la empresa ejerce sus actividades a escala global, las leyes y prácticas 
locales deben ser respetadas en todas partes. Se debe  tener en cuenta el grado 
de evolución de cada mercado y su aptitud para progresar en todo lo que se 
refiere a la gestión de los recursos humanos. 
 
En caso de conflicto entre cualquiera de esas políticas y la legislación local, 
será esta última la que prevalecerá. 
 
Esas políticas están destinadas a todas las personas que ocupan una función 
directiva, así como a los profesionales en recursos humanos. 
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La calidad es la base de la compañía de alimentos, nutrición, salud y 
bienestar. Nestlé se esfuerza por crear valor que se pueda sostener a lo largo 
del tiempo cubriendo las necesidades del consumidor respecto a nutrición, 
placer, y calidad en que pueden confiar. Todos los días, millones de personas 
en todo el mundo muestran su confianza en la empresa al escoger productos 
y marcas. Esta confianza, que se ha venido acumulando a través de los años, 
se basa en la imagen de Calidad y en nuestra reputación por tener estándares 
altos. 
 
Cada producto que se encuentra en el estante, cada servicio y cada contacto 
con el cliente ayuda a formar esta imagen. El nombre Nestlé en un producto 
que brinda seguridad al cliente, que cumple con las leyes y reglamentos 
relevantes y que constantemente cumple con los altos estándares de calidad. 
 
Todos y cada uno de los empleados están involucrados y dedicados a lograr 
estándares de calidad altos para nuestros clientes y consumidores.  
 
Para este proyecto es importante tomar en cuenta la política de compras de 
Nestlé, ya que de acuerdo a esto se puede visualizar como se realizan y las 
condiciones de pagos que tienen los proveedores de Nestlé Ecuador. 
A partir de abril del año 2013 la política de tiempo de pago para proveedores 
de Servicios y Materiales indirectos es de 90 días, siendo la política actual 
del mercado de 60 días para pago a proveedores a partir de la fecha de 
recepción de la factura. 
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Es importante mencionar que esta es una directriz corporativa que se está 
aplicando en el resto de mercados, alineados con lo que actualmente se está 
manejando en el entorno industrial. 
Alineados a nuestros valores corporativos, es importante notificar este 
cambio a los proveedores con los cuales se tiene relación comercial.  
Existen ciertas excepciones a la política en cuánto a la condición de pago, 
esto se debe a la criticidad de un proveedor, por ejemplo; azúcar, cacao y 
ganaderos, éstos son proveedores que tienen 7 días de pago pues puede 
afectar de gran manera a la producción de la empresa.  
Sin embargo son muy pocos los proveedores con esta excepción, y por 
esto se toma el promedio de 60 días de pago como está establecido en la 
política. 
 
1.4 Líneas de negocio 
       
Las líneas de negocio se hacen necesarias en las empresas diversificadas ya que se 
necesita un análisis distinto  en cada área. 
La empresa cuenta desde hace varios años con las siguientes unidades de negocio: 
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Tabla N° 1  
LINEAS DE NEGOCIO 
NUTRICIÓN 
INFANTIL 
ALIMENTOS 
PARA 
MASCOTAS 
LACTEOS, 
CAFÉ Y 
BEBIDAS 
CEREALES CULINARIOS 
CONFITES Y 
GALLETAS 
 NIDO Dog Chow Nestea Chocapic Mayonesa Nestlé Classic 
Nestum Proplan  Natura Milo Salsa de tomate  Tango 
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Nestógeno Cat Chow Nescafé Fitnes Mostaza Amor 
Nan Tidy Cats Dolca Nesquik BBQ Galak 
Gerber Gatsy La Vaquita Trix Pasta de tomate Ricacao 
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  Ladrina Svelty Gold Caldo de 
Gallina 
Coco 
  Felix Coffe Mate Corn Flakes Puré de papas Ricas 
    La Lechera   Sopas Bombones 
    Ricacao   Cubos    
FUENTE: Departamento de Comunicaciones y Marketing 
ELABORADO POR: Mónica Arizaga 
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2. CONTEXTO LEGAL 
 
2.2 FIDEICOMISO EN EL ECUADOR 
 
El Fideicomiso moderno en el Ecuador fue incorporado en la Ley de mercado de 
valores de 1998, en esta ley se estableció que se debían crear sociedades 
adminitradoras de fondos y fideicomisos constituidas como anónimas y que sean 
controladas por la Superintendencia de compañías. 
De manera general, la legislación se refiere a los negocios fiduciarcios como actos 
de confianza en los que una persona entrega a otro una o más bienes o fondo 
determinado, esto se puede dar con la transferencia de la propiedad de estos bienes 
para que se pueda cumplir con una finalidad específica ya se en beneficio del 
constituyente o de un tercero. 
Para que el fideicomiso exista  debe tener los siguientes requisitos: 
 
 Voluntad: manifestación de querer, es decir el consentimiento de las partes para 
que se forme el fideicomiso.  
 Objeto: contenido propio del contrato, es decir las obligaciones que surgan del 
mismo. Los bienes o fondos que se transfiean sobre los cuales se ejercerán por 
el fiduciario los derechos y las obligaciones requeridas para el cumplimiento de 
la finalidad. 
 
 Requisitos de Validez: 
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 Capacidad: aptitud que tienen todos los sujetos de derecho, personas jurídicas o 
naturales  que puedan adquirir derechos y contraer obligaciones. 
 Objeto lícito: El objeto del contrato debe ser lícito, es decir, no puede ser 
contrario al orden público o buenas costumbres. 
 (Azuero, 2005) 
 
Para poder entender al modelo que se usará en este proyecto se debe identificar 
según la ley de mercado de valores, las clases de fideicomisos: 
 
2.2.1 Titularizacion 
 
Art. 1477: (Actos y declaraciones de voluntad) 
“No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de 
voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas y 
las otras sean comerciables, y que estén determinadas, a lo menos en cuanto 
a su género.” 
Art. 1752: (Compraventa): 
“La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá 
hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que 
por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte.” 
 
Art. 109: (Contrato de Fideicomiso Mercantil) 
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“Por el contrato de fideicomiso mercantil una o más personas llamadas 
constituyentes o fideicomitentes transfieren, de manera temporal e 
irrevocable, la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o 
incorporales, que existen o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, 
dotado de personalidad jurídica para que la sociedad administradora de 
fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal calidad su representante 
legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de 
constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero llamado 
beneficiario.” 
 
Art. 117: (Bienes que se espera que existan) 
“Los bienes que no existen pero que se espera que existan podrán 
comprometerse en el contrato de fideicomiso mercantil a efectos de que 
cuando lleguen a existir, incrementen el patrimonio del fideicomiso 
mercantil.” 
Art. 143: (Activos titularizables) 
“Podrán desarrollarse procesos de titularización a partir de los activos, que 
existen o se espera que existan, que conlleven la expectativa de generar flujos 
futuros determinables, sea de fondos, sea de derechos de contenido 
económico, respecto a los cuales su titular pueda disponer libremente.” 
Art. 17, Num. 5: (Modalidades de fideicomisos) 
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“Para efectos de clasificación se pueden mencionar los siguientes: 
5. De procesos de titularización: son aquellos en los cuales se aportan los 
activos que existen o se espera que existan, con la finalidad de titularizar 
dichos activos.” 
 
2.2.2 Administrativo 
 
Debido a la amplia gama de fideicomisos que pueden existir dentro de esta 
definición, es necesario señalar las clases que son utilizadas con mayor 
frecuencia:  
 
 Fideicomiso de pagos condicionados 
 Fideicomiso de administración de flujos de caja 
 
En el primer caso es el contrato de fideicomiso en el cual las personas 
naturales o jurídicas con la intermediación de un fiduciario realizan 
negociaciones de todo tipo, con la certeza de que si las condiciones 
determinadas por ellos no se cumplen en forma irrestricta, el pago se realiza, 
caso contrario, el dinero o los bienes transferidos se restituyen, evitando 
conflictos o pérdidas innecesarias. 
El fideicomiso de flujos consiste en la transferencia que hace el constituyente 
al fideicomiso de un flujo de caja cierto , proveniente del pago de una cuenta, 
a fin de que el fiduciario los administre, los invierta y realice con cargo a los 
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mismos una serie de transacciones previamente definidas en el contrato de 
fideicomiso o determinadas periódicamente por el constituyente. 
 
2.2.3 De Inversión  
 
Art 75.- “Fondo de inversión es el patrimonio común, integrado por aportes 
de varios inversionistas, personas naturales o jurídicas y, las asociaciones de 
empleados legalmente reconocidas, para su inversión en los valores, bienes 
y demás activos que esta Ley permite, correspondiendo la gestión del mismo 
a una compañía administradora de fondos y fideicomisos, la que actuará por 
cuenta y riesgo de sus aportantes o partícipes. 
Los aportes quedarán expresados, para el caso de los fondos administrados, 
en unidades de participación, de igual valor y características, teniendo el 
carácter de no negociables. En el caso de los fondos colectivos, los aportes 
se expresarán en cuotas, que son valores negociables. 
Cuando en este título se haga referencia a los fondos, sin precisar si se trata 
de fondos administrados o colectivos, se entenderá que la remisión se aplica 
a ambos tipos.” 
 
 
2.2.4 De Garantía 
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Art 50.- “Consiste en la constitución de patrimonios independientes que 
tengan por objeto garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos a 
favor de los inversionistas” 
 
Art 54.- “De la administración del fondo de garantía.- El fondo de garantía 
será administrado por la bolsa, con las mismas obligaciones y 
responsabilidades establecidas en esta Ley para las administradoras de 
fondos y fideicomisos. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, la bolsa 
podrá delegar dicha administración en una administradora de fondos de 
inversión y fideicomisos autorizada por la Superintendencia de Compañías.  
 
El manejo de los recursos del fondo se llevará a cabo bajo los principios de 
seguridad, liquidez y rentabilidad.” 
 
El C.N.V., podrá autorizar a las bolsas de valores, la contratación de un 
sistema de seguros o cualquier otra modalidad que garantice el cumplimiento 
de la finalidad para la cual fue creado el fondo de garantía. 
 (Ley de mercado de valores, 2006) 
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3. MODELO DEL FIDEICOMISO PARA VÍNCULO CON PROVEEDORES 
 
Como se ha mencionado, en un fideicomiso, se entrega dinero a una fiduciaria para que 
lo administre. De los tipos de fideicomisos mencionados en el punto anterior,se 
analizaran tres para el vínculo con los proveedores. 
 
3.2 TITUARIZACIÓN 
 
En este  proceso se transforma en títulos valores los derechos que poseen una o 
varias personas sobre uno o más bienes con los que podrían generar un flujo de caja 
estable y predecible en el tiempo. 
La titularización se creó en  los Estados Unidos y se realizó inicialmente con 
préstamos con garantía hipotecaria. En la década de los 30's el congreso 
estadounidense crea una asociación con el objeto de generar liquidez en el mercado 
después de ser afectados por la depresión económica. 
 
En la década de los 70’s el Congreso divide a la asociación en dos entidades de 
diferente naturaleza creando una tercera. Estas tres entidades tienen como 
denominador común  participar activamente en el mercado secundario hipotecario 
de Estados Unidos y la titularización de crédito hipotecario; éste se diferencia de la 
Titularización de otros tipos de activos. 
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En países de habla hispana, la titularización presenta variadas denominaciones: 
securitización (Chile), titulización (España), bursatilización (México); donde el 
concepto responde básicamente a una estructuración financiera de los flujos de caja 
provenientes de los activos que respaldarán la emisión de valores en el mercado 
bursátil. 
 
El objetivo es transformar activos con liquidez restrictiva, en activos financieros 
transables es decir la emisión de valores, haciendo uso de la ingeniería financiera.  
 
El flujo de caja generado por los activos se estructuran financieramente para 
respaldar la emisión de valores, es decir para el pago de interés y capital de los 
valores que serán adquiridos por los inversionistas de diversa naturaleza los cuales 
pueden ser: individuales, institucionales, empresas del ámbito financiero y empresas 
en general. (Contreras, s.f.) 
 
Los beneficios son los siguientes: 
 
 La Titularización contribuye al desarrollo del mercado de capitales y a la 
economía, dado que se suministran nuevos instrumentos de oferta pública. 
 Aprovecha el efecto reciclaje, que puede darse por el uso de los recursos 
recibidos por los activos vendidos y transferidos al patrimonio de afectación.  
 Se genera una nueva área de negocios para los operadores tradicionales del 
mercado financiero: casas de bolsa, custodia de valores, bancos, compañías de 
seguros, calificadora de riesgo, etc. 
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 Otorga liquidez a un activo no transable en mercado secundario y  valorización 
de mercado de dichos activos (Ej. cartera hipotecaria, cuentas por cobrar, etc).  
 El originador amplia la base de sus clientes incrementando la rotación del activo, 
reduce el costo de fondeo de recursos, ya que su apalancamiento financiero se 
reduce y su ROE ( retorno de patrimonio) se incrementa. 
 Aumenta el ROA (retorno de activos) al obtener liquidez para generar nuevas 
operaciones de crédito (si es entidad financiera) o aplicar esos recursos en inversión 
productiva. 
 
Esquema de titularización: 
 
1. El originador transfiere a un patrimonio autónomo activos que existen o 
que se espera que existan.  
2. Con cargo a este patrimonio autónomo se emiten valores de participación, 
contenido crediticio o mixtos para ser colocados entre inversionistas.  
3. Los inversionistas adquieren estos valores en el mercado y entregan estos 
recursos al patrimonio autónomo.  
4. El patrimonio autónomo cumple el propósito para el cual fue constituido 
y entrega los recursos levantados al originador o los mantiene en su poder, según 
sea el caso.  
5. Los generadores de flujo, que constituyen la fuente de repago de la 
titularización entregan recursos al patrimonio autónomo.  
6. El patrimonio autónomo con los recursos provenientes de las fuentes de 
repago devuelve a los inversionistas su capital invertido más un rendimiento.  
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Riesgos inherentes a la titularización: 
Riesgo de pre-pago: este proviene de la posibilidad que tiene el deudor de pagar 
sus deudas antes del plazo que originalmente había sido pactado, aprovechando una 
disminución en las tasas de interés. Lo anterior distorsiona el flujo de efectivo 
proyectado, con base en el cual se estructuran las maduraciones de los títulos. Este 
riesgo puede reasignarse o trasladarse en alguna medida a los inversionistas, 
mediante la creación de títulos que permitan su amortización en un plazo menor al 
que fueron emitidos. Otra forma de reducir este riesgo es mediante la reinversión de 
los recursos que han sido prepagados, mientras llega la maduración del título.  
 
Riesgo de crédito: es el riesgo de no pago por parte de los deudores, de los créditos 
que han sido titularizados. Esto provoca que el fideicomiso incurra en pérdidas, lo 
cual acrecienta la probabilidad que se afecte el pago del principal e intereses. Este 
riesgo puede reducirse, seleccionando y traspasando los mejores créditos a 
titularizar, estableciendo una garantía, e incluyendo cláusulas especiales de 
sustitución de activos.  
 
Riesgo de tasa de interés: se presenta cuando las fluctuaciones en el mercado 
generan diferencias a favor o en contra del fideicomiso y del inversionista. Estas 
diferencias dependen de la tasa de interés pactada en los títulos, en las cuentas por 
cobrar objeto de titularización, de la frecuencia de ajuste de ambas tasas (si es que 
se pueden ajustar), y de la sensibilidad de los activos fideicomitidos ante cambios 
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en las tasas de interés. A manera de ejemplo, si las tasas de interés de mercado suben 
de manera inesperada, y el proceso de ajuste de las tasas de los títulos valores ocurre 
a una mayor velocidad que el de las cuentas por cobrar, el fideicomiso incurriría en 
pérdidas, ya que el margen financiero se reduce. Por otro lado, si las tasas mercado 
suben, y las cuentas por cobrar están pactadas a una tasa ajustable y los títulos a una 
fija, el fideicomiso gana. Lo anterior indica, que el resultado que se obtenga depende 
de los factores mencionados, por lo que se debe analizar cuidadosamente las 
características de la titularización, a la luz de los diferentes escenarios posibles. 
Gráfico 4 
 
ELABORADO POR: Mónica Arizaga 
 
3.3 FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO 
 
Un fideicomiso administrativo posee características que se debe mencionar: 
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Diversidad de objeto y de actividades: Este tipo de fideicomiso es el más general 
o amplio, puesto que dependiendo del objeto y de la cantidad de actividades que 
requiera realizar el Fideicomiso Mercantil, éste podrá comprender desde una 
administración y gestión simple hasta una administración y gestión compleja. 
 
El fideicomiso se constituye sólo para que se mantenga la propiedad de bienes o 
derechos, excluyendo a la fiduciaria de realizar o controlar aspectos administrativos, 
tales como la celebración de contratos de aprovechamiento económico, el 
mantenimiento, la vigilancia de los bienes aportados, entre otros. 
 
Instrucciones adicionales de administración: Según la complejidad del objeto y 
de las actividades del Fideicomiso Mercantil, podrá ser necesario que además de 
cumplir con las instrucciones del contrato, se deba contar con las que imparta el 
constituyente, beneficiario o de cualquier otro organismo colegiado. 
 
3.4 FIDEICOMISO DE INVERSIÓN 
 
Un fideicomiso de inversión posee características que se debe mencionar: 
 
 Diversificación.- Los fondos de inversión ofrecen algunas alternativas para 
quienes desean invertir de acuerdo a sus posibilidades y requerimientos 
 Flexibilidad.- Los productos que se ofrecen tienen la ventaja de ser muy 
flexibles porque están hechos para diversas necesidades.  
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 Profesionalización.- La ventaja de invertir en fondos es que están manejados 
por profesionales quienes deben demostrar su capacidad e idoneidad la cual es 
calificada por la Superintendencia de Compañías. 
 Transparencia.- Otro factor importante es que todo lo que representa el manejo 
de fondos debe ser aprobado por el CNV(Consejo Nacional de Valores), 
Superintendencia de Compañías lo que genera una garantía para el cliente.  
 Entrega de Información.- Periódicamente se entrega información al órgano 
regulador y al cliente donde se demuestra el estado de las inversiones y si se está 
dando cumplimiento a la ley y a los respectivos reglamentos. 
 Patrimonio Autónomo.- Finalmente los fondos se encuentran en un patrimonio 
autónomo independiente al de la administradora o de ser el caso al de un grupo 
financiero lo que permite en un caso imprevisto que todos esos recursos sean 
entregados a sus clientes y se evite problemas como los que ya se vivió hace 
algunos años con la crisis financiera.  
 
El fideicomiso de inversión puede ser abierto o cerrado, en el abierto no hay límite 
de emisión que puede ser de acciones o títulos de participación, tampoco hay 
límite de plazo de colocación; el capital de fondo abierto varía dependiendo de las 
operaciones que realicen los inversionistas.  
 
El fideicomiso de inversión cerrado tiene límite de emisión de acciones o títulos de 
participación, es decir una vez que la emisión se ha puesto en el mercado y se 
venda en su totalidad, el fondo se cierra. 
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El fideicomiso de inversión permite mantener un fondo que proviene de los 
inversionistas interesados, con quienes se decide el tiempo en el que van a 
mantener los fondos y el tiempo de plazo. Es importante considerar que esto 
disminuye los costos para la empresa, pues la tasa de interés en un préstamo 
bancario sería mayor.  
 
Es necesario recalcar que el fideicomiso que se va a usar para este proyecto es un 
fideicomiso de administración. 
 
El fideicomiso de administración nos indica que se mantiene un fondo para 
realizar actividades o  un fin que tenga el fideicomitente, en este caso sería pagar a 
los proveedores locales con los que cuenta la empresa. 
 
Sin embargo, este fideicomiso no determina de donde salen dichos fondos para 
que sean administrados, es por esto que se habla sobre el fideicomiso de inversión. 
El fideicomiso de inversión nos dice que los fondos vienen de inversionistas a un 
cierto monto y plazo determinados. (Contreras, s.f.) 
 
 
3.5 FIDEICOMISO DE INVERSIÓN PARA NESTLÉ 
 
 
Un fideicomiso permite recolectar dinero de inversionistas que aseguran su pago 
de inversión tanto de capital como de intereses en función de los flujos de 
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recaudación de las facturas de proveedores locales de Nestlé considerando que al 
ser Nestlé el gestor de este fideicomiso será también el responsable de cancelar los 
pagos a sus proveedores. 
 
El fideicomiso permite estructurar plazos de deuda en un plazo superior al que los 
proveedores pueden otorgar a la empresa al existir una aceptación por parte de los 
inversionistas de dar un crédito adicional al deudor con lo cual Nestlé podrá ser 
mucho más flexible en los tiempos de pagos es por esto que el objetivo de crear un 
fideicomiso vinculado con las cuentas por pagar de los proveedores locales de 
Nestlé Ecuador es mejorar su capital de trabajo  y su ciclo de efectivo.  
 
El fideicomiso por naturaleza aísla los derechos propios tanto del gestor como del 
deudor asegurando el cobro para los fines específicos que es el pago a los 
inversionistas.  
 
Al ser éste un acuerdo privado entre las partes permite fijar tasas mucho más 
convenientes que si se obtuviese un crédito con una empresa financiera como 
líneas tradicionales o factoring. 
 
Los actores que intervienen en un fideicomiso son el fideicomitente, fiduciario, 
beneficiario y el patrimonio autónomo. 
El fideicomitente es una  persona natural o jurídica que mediante un contrato de 
fideicomiso destina o afecta ciertos bienes o derechos a un fin lícito y 
determinado. Es el propietario del bien o derechos que se transmiten en 
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fideicomiso y además quien instruye al fiduciario sobre el objetivo o destino que 
deberán cumplir. 
  
El  fideicomitente puede realizar un fideicomiso en donde el beneficiario sea él 
mismo, este caso se da cuando  el fideicomitente transfiere una parte de sus activos 
a una persona autónoma  o fiduciario para que los administre según lo estipulado 
en el contrato; y que la rentabilidad generada por dichos activos sea devuelta al 
fideicomitente. 
 
El fiduciario es quien recibe los bienes y/o derechos en carácter de propiedad 
fiduciaria con obligación de darles el destino previsto en el contrato. Éste se 
convierte en el administrador de los activos a través de lo que se conoce como 
dominio fiduciario. 
 
Sus obligaciones son las siguientes: 
Administrar en la forma establecida, resultando inherente la conservación y 
custodia material de los bienes, efectuar las mejoras y reparaciones necesarias, 
contratar seguros y pagar los tributos que los graven.  
Rendir oportuna cuenta (por lo menos una vez al año) sobre las gestiones que 
realiza.  
Mantener la identidad de los bienes del encargo, separados de su patrimonio. 
 
El beneficiario o fideicomisario es el destinatario final de los bienes y/o derechos 
una vez cumplido el plazo o condición estipulada en el contrato.  
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Éste puede ser toda persona que se establezca en el contrato de fideicomiso (a 
excepción del fiduciario) inclusive personas indeterminadas que reúnan ciertos 
requisitos o parámetros, o el público en general, debiendo ser estipuladas dichas 
condiciones en el contrato constitutivo del fideicomiso 
 
Por último está el patrimonio autónomo. Éste es una masa de bienes sometida al 
régimen establecido por la ley, independiente del patrimonio de quien lo transfirió 
(fideicomitente), de quien es su titular para efectos de su administración 
(fiduciario), y del patrimonio del beneficiario, libre de las acciones de sus 
acreedores y de los acreedores del patrimonio que le dio origen.  
 
El fideicomiso permite tener un fondeo permanente de dinero proveniente de los 
inversionistas para que pueda servir de fuente de pago a los proveedores y también 
como proveedor natural de un plazo adicional de tiempo. Se diferencia del 
factoring o con la negociación de facturas comerciales negociables es que en 
ambos casos se negocia por una sola vez, en el fideicomiso se pueden negociar 
varias veces con un mismo fondeo del inversionista. Por ejemplo, si un 
inversionista decide dejar su dinero uno o dos años, durante ese tiempo se podrán 
hacer varios pagos de varias facturas de proveedores. 
 
3.6 FIDUCIARIAS 
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Como se mencionó anteriormente, la fiduciaria es quien se encarga del manejo de 
los fondos que se deben administrar con el fin que se haya establecido. 
Es por esto que se presentaran dos fiduciarias reconocidas en el país: 
 
3.6.1 Anefi 
 
Esta fiduaciaria empezó sus actividades en el año de 1994, como parte de 
grupo financiero Producción. Hasta el año 2011 llegó a administrar 5 fondos 
de inversión. En el año 2012 decidieron liquidar todos sus fondos de 
inversión para concentrarse en el negocio fiduciario y de manejo de 
titularización. Para Junio del 2013, deja de ser parte del Grupo Financiero 
Producción y cambia su nombre de Produfondos a Anefi. 
 
En diciembre del 2013, Anefi, fue nombrada como la tercera mejor 
Administradora de fondos de fideicomisos del Ecuador. En este año terminó 
administrando 254 negocios fiduciarios con una participación en el mercado 
de casi el 5%. 
 
Mision 
Excelencia y credibilidad en el Negocio financiero. 
 
Vision 
La calidad del servicio es nuestra vocación. Somos innovación constante. 
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Compromiso 
Ser los primeros en asesoría y servicio 
 
Tarifario: 
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(Anefi SA, s.f.) 
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3.6.2 Fiducia S.A 
 
Esta administradora se inició en el año de 1995. En el año 2000 se convirtió 
en la primera fiduciaria independiente en el Ecuador ya que sus operaciones 
no pertenecían a ningún grupo financiero. 
 
Misión 
 
Generar valor y confianza administrando negocios fiduciarios y fondos de 
inversión bajo principios de independencia, vocación de servicio e 
innovación, contribuyendo así al desarrollo del país 
 
Visión 
 
Ser la mejor opción en la administración de negocios de confianza para 
segmentos de mercado claramente definidos, fomentando la cultura de 
inversión a largo plazo y el crecimiento del Mercado de Valores del Ecuador 
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Tarifario: 
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(Fiducia, s.f.) 
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3.6.3 Fideval S.A 
 
Administradora de fondos con presencia en el país desde 1998. Manejan con     
gran éxito 1.700 millones de dólares en activos de terceros siendo así la más 
grande del país que cuenta con una estructura organizacional dinámica y 
flexible para la asesoría, administración  y control de los diferentes negocios 
brindando servicios de calidad y valor agregado a Instituciones del sistema 
financiero, organismos multilaterales, aseguradoras, constructoras, 
consorcios, y a importantes empresas de diferentes industrias. 
Filosofía corporativa: 
 Excelencia corporative 
 Enfocados en resultados 
 Los clientes son la razón de ser  
 Correcta comunicación 
 Trabajo en equipo 
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(Fideval SA, s.f.) 
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4. CREACION Y NEGOCIACION 
 
4.1 MEDICIÓN DE CICLO DE EFECTIVO  
La política de pagos de los proveedores nacionales es de 60 días, con ciertas 
excpeciones debido a que pueden ser proveedores de materia delicada para la 
producción, sin embargo son muy pocos casos en los que se cambia la política. 
Se presenta un cuadro resumen  de análisis del pago de los proveedores en promedio 
que puede variar con las condiciones de pago de acuerdo a solicitudes y excepciones 
por anticipos. Es importante recalcar que las excepciones se dan solo en casos de 
materiales y materia prima que impacten mucho en la producción, como puede ser 
el azúcar. Para este tipo de proveedores se toma un tratamiento especial ya que es 
una materia muy sensible e importante para la empresa. 
   TABLA N°2 
 
FUENTE: Departamento de compras 
ELABORADO POR: Mónica Arizaga 
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Gráfico 5 
 
FUENTE: Departamento financiero 
ELABORADO POR: Mónica Arizaga 
      
Gráfico 6 
 
FUENTE: Departamento financiero 
ELABORADO POR: Mónica Arizaga 
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En total las 3 companías que conforman el grupo Nestlé suman 1652 proveedores 
locales, el promedio de condiciones de pago en total de proveedores es de 39 días. 
Nestlé tiene 944 proveedores, de los cuales en promedio tienen 36 días de condición 
de pago, sin embargo por varias razones el promedio en el que en realidad salieron 
los pagos es de 40 días. En cuánto a Ecuajugos, el promedio de días de condición 
de ago de sus 359 proveedores es de 39 días; según el análisis, el pormedio de días 
reales es de 45. 
Por último, Industrial Surindu tiene 349 proveedores. El promedio de días de 
condición de pago es de 48, el promedio real es de 55 días. 
Como se puede ver tanto en los gráficos como en la explicación anterior, en todos 
los casos el promedio real es mayor que el promedio de días en el que se deberían 
realizar los pagos. 
Esto se da por varias razones. Pueden existir retrasos en los procesos internos de 
registro de facturas. Se puede dar también el caso de las facturas sean parqueadas 
en el sistema o rechazadas por el comprado operacional por otros motivos. También 
puede suceder que las facturas no sean entregadas al área de finanzas a tiempo ya 
sea por que el proveedor no lo envío a tiempo o también por que la persona 
encargada de ese proveedor no la entregó. 
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Existe además otro motivo por el cual se demoran los pagos a los proveedores. Los 
días miércoles de cada semana se realiza la masiva de pagos a los proveedores 
locales. Esto lo realizan en NBS (Brasil), quienes los días viernes se bajan del 
sistema todas las facturas con fecha de pago con vencimiento hasta el miércoles de 
la siguiente  semana. Sin embargo, si una factura tiene fecha de vencimiento el 
jueves ya entra en el pago de masiva de la siguiente semana, lo que ocasiona un 
pequeño desface en el sistema para calcular el promedio de  los días reales de pago 
contra los días que se han acordado. 
A continuación se presentan las diversas condiciones de pago que existen: 
 
(Política de Compras Nestlé Ecuador, 2012) 
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4.2 MEDICIÓN DEL VOLUMEN DEL FINANCIAMIENTO 
Para establecer el monto del financiamiento necesario al fideicomiso, debemos 
guiarnos en los cuadros presentados en el punto anterior.  
En este resumen podemos encontrar un monto promedio que se paga a los 
proveedores locales, independientemente de que el promedio de días reales varíe 
con el establecido. 
4.3 CONTRATO CON INVERSIONISTA  
 
4.3.1 Estructura Financiera 
 
4.3.1.2 Objeto del estudio 
 
El objeto del estudio es establecer un análisis financiero en el que se pueda 
evidenciar los beneficios y posibles riesgos de crear un fideicomiso 
vinculado a las cuentas por pagar de los proveedores, esto debe incluir los 
costos y estados financieros de la empresa. 
 
4.3.1.3 Propósito del Fideicomiso  
 
Los recursos que el fideicomitente obtenga de la presente emisión servirán 
para inversiones en nueva tecnología y negocios, capital de trabajo y 
sustitución de pasivos de la empresa. 
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4.3.1.4 Análisis Sectorial  
 
La industria de Alimentos y Bebidas hasta la actualidad ha experimentado 
crecimientos importantes. Existen una serie de empresas dentro del sector 
que son consideradas entre las más importantes del Ecuador y 
principalmente son parte de grupos multinacionales, sin embargo, existen 
también un gran número de pequeñas empresas que compiten con las 
grandes firmas de alimentos en ciertos nichos de mercado, pero se debe 
destacar que el segmento de productos lácteos sobresale en cuanto a 
volumen de producción. 
 
Según la Encuesta de Condiciones de Vida, Quinta ronda realizada por el 
Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), a nivel nacional el 
consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas representa el 27,8% del 
gasto de consumo de los hogares. En el  área rural el consumo en este rubro 
tiene mayor representatividad que en el área urbana (38,53% vs. 24,97%), 
teniendo una estrecha relación con el nivel de ingreso de los hogares.  
 
Como se mencionó anteriormente el mercado de alimentos y bebidas es 
altamente competitivo, siendo los principales competidores: 
 
 Pronaca 
 Inalecsa 
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 Coca Cola 
 Pepsi 
 Facundo 
 Industrias Lacteas Toni 
 Unilever 
 Lácteos San Antonio 
 Resahiwal S.A 
 La Universal 
 
La industria de alimentos y bebidas es uno de los sectores más importantes del 
país y se ha convertido en una fuente generadora de empleo, por lo tanto su 
desarrollo permitirá dinamizar la economía, generar valor agregado y 
responder a las necesidades de empleo en el contexto de la actual crisis 
económica y financiera. 
 
4.3.1.5 Análisis de Tendencias de las ventas y determinación del Método de 
proyección. 
 
Las relaciones comerciales de Nestlé con los clientes que representan el 80% 
de las ventas han sido estables en los últimos años, esto representa que hay una 
relación de fidelidad por parte de sus clientes hacia la compañía. 
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Las ventas de Nestlé Ecuador analizadas presentan un comportamiento 
estacional a lo largo del año como resultado de la variedad de tipos de productos 
que comercializa y existe épocas del año en las cuales se pueden producir 
cambios en el comportamiento de compra, así es importante notar que las ventas 
pueden estar afectadas por factores como el inicio de clases tanto en Sierra 
como Costa y la temporada navideña que son los meses que mayores picos de 
ventas. 
 
 
4.3.1.6 Análisis Macroeconomico del Ecuador 
 
 Producto Interno Bruto 
 
La economía del Ecuador durante el segundo trimestre del año 2014 aumentó 
en un 3.5% comparada con el mismo período del año 2013. La economía no 
petrolera ha sostenido la economía del país durante los siguientes meses. Las 
exportaciones de bienes y servicios han crecido en un 7.3% y el consumo y las 
importaciones crecieron en un 2.6% cada uno. (Ekos Negocios, 2014) 
 
La evolución del PIB en los últimos años ha sido la siguiente: 
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Gráfico 7 
 
 
FUENTE: Banco Central Ecuador 
ELABORADO POR: Mónica Arizaga 
 
 Mercado 
Durante los últimos años, las condiciones económicas en Ecuador han 
propiciado un incremento en los niveles de consumo en el sector de 
alimentos y bebidas, lo cual hecho que el mercado se vuelva más 
competitivo, existiendo un gran número de empresas tanto nacionales 
como multinacionales.  (Banco Central del Ecuador, 2014) 
 
4.3.2 Plazo de permanencia 
 
El plazo de permanencia de los inversionistas en este proyecto es de 10 años. Se 
ha fijado este tiempo ya que al ser un fideicomiso de administración, es seguro que 
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sea por un largo período debido a que no corre riesgo ni la empresa ni los 
inversionistas. 
 
4.3.3 Aseguramiento de flujo de efectivo  
 
La estrategia para Nestlé es negociar con sus clientes más grandes para que éstos 
sean los inversionistas, tomando en cuenta que es una empresa grande y confiable. 
Los clientes principales son los siguientes: 
 
 Farmacias y Comisariatos de Medicinas S.A. Farcomed (Fybeca),  
 El Rosado S.A. (Mi Comisariato),  
 Corporación Favorita C.A. (Supermaxi),  
 Tiendas Industriales Asociadas Tía S.A. (Almacenes Tía) y  
 Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A.;  
 Distribuidora Juan de la Cruz S.C.C.,  
 Comercializadora Darpa S.A.,  
 Bello Espín Heberth 
 Jofre, Devies Corp S.A 
 Cohervi S.A. y  
 Mega Santa María S.C.C. 
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4.3.4    Tasa de interés  
 
Para efectos fel cálculo de los intereses  a pagarse a los inversionistas, así como 
los plazos de pago de cacad dividendo, se tomará la forma 360/360 que 
corresponde a años de trescientos sesenta días, de doce meses, con duración de 
treina días cada mes. 
La tasa establecida para este fideicomiso es de 7% para los inversionistas, tomando 
en cuenta que como herramienta de financiamiento la tasa es más baja que los 
préstamos. 
 
 
4.3.4 Características y denominación de los valores 
 
Los valores podrán emitirse en forma materializada o desmaterializadda y su valor 
nominal mínimo será de diez mil dólares de los Estados Unidos de América. 
 
4.3.6 Garantías  
 
Para este caso Nestlé Ecuador S.A. se constituye en garante subsidiario del 
fideicomiso para el pago de los pasivos con inversionistas, con lo cual se 
compromete a transferir al fideicomiso los recursos suficientes para el pago a los 
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inversionistas en caso de que el fideicomiso no cuente con los recursos necesarios y 
suficientes para hacerlo. 
 
Esta garantía se ejecutará una vez que el fideicomiso cayera en mora de pago con 
los inversionistas, con lo cual el fideicomitente, una vez notificado, se obliga a 
entregar los recursos necesarios para cumplir con dichos pagos. 
 
En caso de que el fideicomitente no entregue al fideicomiso los recursos suficientes 
para el pago de los pasivos con inversionistas, los inversionistas podrán demandar 
directamente al originador el pago de sus obligaciones.  
 
Esta garantía se ejecutará las veces que se requieran, siempre y cuando el 
fideicomiso no cuente con los flujos necesarios y suficientes para el pago de las 
obligaciones con los inversionistas y se suspenderá una vez que el fideicomiso 
cuente nuevamente con los recursos para cumplir con dichas obligaciones. 
 
4.3.7 Análisis financiero 
 
Como parte del estudio se presentará un breve análisis de la situación financiera del 
Fideicomitente de los años 2013 y 2014. Para el ello se tomó los Estados Financieros 
auditados. 
 
TABLA N° 3 
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FUENTE: Balance General Nestlé Ecuador 
ELABORADO POR: Mónica Arizaga 
 
4.3.7.1 Liquidez 
 
La liquidez de Nestlé Ecuador se muestra adecuada conforme el tipo de negocio 
en el cual se desenvuelve la empresa, debido al manejo de su ciclo de caja.
  
TABLA N° 4 
  2014 2013 
Liquidez 1.0512184 1.16980952 
Prueba ácida 0.79001036 0.95141623 
          ELABORADO POR: Mónica Arizaga 
4.3.7.2 Rentabilidad 
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Los márgenes de utilidad en los últimos años presentan una tendencia creciente 
mostrando la fortaleza de la empresa en el mercado. 
 
4.3.8 Informe periódico a los inversionistas sobre la financiera de la empresa 
 
Se entregará un informe semestral a los inversinoistas del fideicomiso, este informe 
constará de tres partes, monto invertido, tasa de retorno y estado de proveedores en 
cuanto a cobros y pagos según el flujo de caja de Nestlé. 
 
4.4 OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO 
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       Gráfico 8 
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ELABORADO POR: Mónica Arizaga 
 
 
 
Estructura de la creación 
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- Denominación social 
Fideicomiso vinculado con las cuentas por pagar de proveedores locales de Nestle Ecuador 
S.A.  
 
- Grupo financiero 
 
Nestlé Ecuador S.A no pertenece a ningún grupo financiero. 
 
- Finalidad 
 
El presente fideicomiso teien como finalidad de crear una herramienta de financiamiento 
para inversión de la empresa ayudando así al flujo de caja. 
 
Derechos de obligaciones 
 
4.5 Necesidades 
 
Nestlé Ecuador S.A tiene la necesidad de invertir tanto en pasivos para la empresa como 
nuevas instalaciones, equipos y materiales. 
La empresa tiene como proyecto mudarse a un nuevo edificio en el año 2016, para lo 
cuál es muy importante mantener más liquidez, a su vez este nuevo proyecto cuenta con 
el cambio de nuevos muebles, computadoras y herramientas como sistemas operativos 
para el trabajo diario de los empleados. 
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Así mismo, es muy importante tener en cuenta que las marcas salen con nuevas 
promociones para llegar al mercado y consolidarlo con clientes y consumidores fieles a 
la marca. 
También se tomará en cuenta esta inversión para todo lo que se refiere a medios y 
publicidad tanto en ATL como en BTL. 
 
4.6 Costos 
 
Los costos que implican este fideicomiso es el procentaje que se paga a los 
inversionistas en el plazo y tasa definido. 
Esto se incluirá en las tablas que resivan los acciones en los informes semestrales que 
reciban. 
 
4.7 Contrato  
 
CLAUSULA PRIMERA: Comparecientes.-  
 
Comparecen a la celebración del CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DEL 
FIDEICOMISO, las siguientes partes: 
 
1.1) Por una parte, NESTLE ECUADOR S.A., debidamente representada por el Gerente 
General y como tal su Representante Legal, Sra. Maryeliz Chacon, conforme consta del 
nombramiento que se agrega como habilitante y,  
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1.2) Por otra parte, la Administradora de Fondos y Fideicomisos Anefi S.A  debidamente 
representada y habilitada. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: Glosario.-   
 
Para la interpretación y los efectos del presente contrato se considerará: 
 
2.1) Que los títulos de las cláusulas se han puesto simplemente para facilidad de 
lectura y referencia, mas no como medio de interpretación;  
2.2) Que la referencia al singular incluye el plural y la referencia a un género incluyen 
a todos ellos; 
2.3) Que las palabras o frases definidas más adelante, deberán ser interpretadas según el 
contexto en el que se encuentren; y, 
2.4) Que las palabras o frases definidas más adelante, tendrán los significados que 
constan a continuación de cada una de ellas. 
 
ASAMBLEA:  
 
Es la Asamblea de INVERSIONISTAS, cuyas atribuciones constan determinadas en la 
cláusula décima octava del CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO; 
BENEFICIARIO:  
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Es el FIDEICOMISARIO, en los términos y condiciones establecidos en el 
CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO; 
 
CLIENTES:    
 
Son los clientes del FIDEICOMISARIO que compran en el Ecuador los PRODUCTOS 
y en virtud de tal compra generan una cuenta por pagar al FIDEICOMISARIO.  No se 
consideran como CLIENTES a otros clientes del FIDEICOMISARIO a los cuales el 
FIDEICOMISARIO les exporta los PRODUCTOS; 
 
COMITÉ DE VIGILANCIA:  
 
Es el Comité compuesto por las personas designadas por la ASAMBLEA, cuya forma 
de integración, atribuciones y responsabilidades constan determinadas en la cláusula 
décimo novena del CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO; 
 
CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO: 
 
Es el presente contrato de fideicomiso de inversión, elevado a escritura pública, por 
medio del cual se constituye el FIDEICOMISO; 
 
 
DERECHO DE COBRO: 
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Es el derecho personal o de crédito que se genera a favor del FIDEICOMISARIO, a 
partir de la constitución del FIDEICOMISO a favor de los CLIENTES, (contablemente 
cuentas por cobrar).   
   
FIDEICOMISO: 
 
Es el patrimonio autónomo dotado de personalidad jurídica que se constituye como 
consecuencia jurídica de la celebración del CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DEL 
FIDEICOMISO. 
 
FIDUCIARIA o  AGENTE DE MANEJO:  
 
Es la compañía ecuatoriana denominada Administradora de Fondos y Fideicomisos 
Produfondos S.A. 
 
GARANTÍA SUBSIDIARIA: 
 
Es uno de los mecanismos de garantía del FIDEICOMISO, cuyas características  
constan en la ley de mercados y valores. 
 
 
 
INVERSIONISTAS:  
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Son el o los titulares de los VALORES emitidos a su orden. También serán considerados 
como INVERSIONISTAS aquellos que hayan adquirido los VALORES de sus 
anteriores titulares a cualquier título; 
 
MECANISMOS DE GARANTIA: 
 
Son los mecanismos de garantía de la TITULARIZACIÓN que caucionarán el pago de 
los PASIVOS CON INVERSIONISTAS.  Estos son:   (i) SUBORDINACIÓN DE LA 
EMISIÓN;   y,  (ii) GARANTÍA SUBSIDIARIA. 
 
CONSTITUYENTE:  
 
Es Nestlé Ecuador S.A. 
 
PLAZO: 
 
Es el plazo de vencimiento de los VALORES que se inicia a partir de la FECHA DE 
EMISIÓN; 
 
 
 
 
CLAUSULA TERCERA: Duración.- 
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El FIDEICOMISO estará vigente hasta cuando se produzca una o varias de las causales 
de terminación estipuladas en la cláusula siguiente, en cuyo caso la FIDUCIARIA 
iniciará el proceso de liquidación señalado en el CONTRATO DE CONSTITUCIÓN 
DEL FIDEICOMISO. 
 
CLAUSULA CUARTE: Terminación.- 
 
La FIDUCIARIA podrá dar por terminado el FIDEICOMISO  si se han producido uno 
o más de las siguientes causales: 
 
22.1)  Previo a la emisión de los VALORES, si el FIDEICOMISARIO no ha provisto: 
(i) al FIDEICOMISO de los recursos necesarios a efectos de gestionar la obtención de 
información y documentación necesarias para el lanzamiento de la 
TITULARIZACION; o, (ii) a la FIDUCIARIA de la información y documentación 
necesarias para el lanzamiento del FIDEICOMISO; 
 
22.2) Si se han atendido todos los PASIVOS CON INVERSIONISTAS y se han 
cancelado todos los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 
INVERSIONISTAS; 
 
22.3)  Si se ha cumplido con el objeto del FIDEICOMISO; 
 
22.4) Por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral que ordene la terminación del 
FIDEICOMISO; 
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22.5) Por mutuo acuerdo: (i) entre la FIDUCIARIA y el FIDEICOMISARIO, hasta 
antes de la colocación de los VALORES; y, (ii) entre la FIDUCIARIA, el 
FIDEICOMITENTE y la totalidad de los INVERSIONISTAS, desde la colocación de 
los VALORES;  
 
22.6)  Por imposibilidad de cumplir con el objeto el FIDEICOMISO;  
 
22.7) Por no haberse llegado al Punto de Equilibrio en el plazo señalado en la cláusula 
trigésima del CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO; y, 
 
22.8) Por las demás causales establecidas en la legislación aplicable. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 El fideicomiso vinculado a las cuentas por pagar de proveedores locales de Nestlé 
Ecuador S.A es un fideicomiso de inversión administrativo que ayudará a la empresa 
a mantener su flujo de caja. 
 
 El Fideicomiso es una opción de financiamiento mediante el cual comprometes tus 
flujos de ingresos futuros, a cambio de un apalancamiento sólido y seguro, sin poner 
en riesgo las operaciones y el patrimonio de la empresa. 
 
 La tasa de interés que se maneja es mejor que realizar préstamos bancarios por lo 
cual se considera una mejor opción tanto para el flujo como para los costos que 
maneja la empresa. 
 
5.2 RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda a la empresa Nestlé Ecuador S.A, después del presente estudio, 
realizar la negociación de un fideicomiso de inversión para tener un flujo de capital 
activo manteniendo menores costos como herramienta de financiamiento. 
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 En el mediano y largo plazo se debe tomar en cuenta la negociación de un 
fideicomiso para evitar montos grandes de préstamos bancarios. Se ha comprobado 
que la empresa tiene costos altos por los préstamos bancarios que se realizan al 
momento de fondear las cuentas por lo que un fideicomiso con inversionistas tendrán 
menores costos para la empresa. 
 
 Es importante tomar en cuenta los riesgos que el país tiene al momento, por la crisis 
económica, es por esto que la negociación que se realiza con los clientes grandes de 
Nestlé se lo debe manejar como negociación a largo plazo como beneficio tanto para 
los inversionistas como para la empresa ya que  al ser una  
 
 empresa multinacional y confiable es preferible tener los fondos invertidos en la 
empresa que en bancos locales.  
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1. OBJETIVO
Reglamentar la gestión de compra de bienes (materiales directos  e indirectos) y 
servicios en toda la organización, partiendo desde la identificación de la necesidad 
de compra hasta el pago por los bienes y servicios recibidos.     Con apego y 
obediencia al  “Nestlé Procurement Policy  ” respetando en todos los caso el “ 
Nestle Supplier Code “.
2. ALCANCE
Todas las Unidades Organizativas de Nestlé  Ecuador S.A., Surindu S.A y 
Ecuajugos S.A.
Todos los bienes y servicios comprados a terceros:
 Materias Primas y Materiales de Empaque
 Servicios y Materiales Indirectos
Se excluye:
 Servicios públicos estatales y/o Gremiales ( Cámaras)
 Impuestos, tasas y aranceles.
 Pagos de deuda, servicios bancarios y servicios financieros.
 Compras entre empresas Aliadas
 Leche Fresca y cacao
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3. RESPONSABILIDADES
    
3.1 Solicitante
El Solicitante de la compra es un funcionario de la compañía autorizado para crear 
Solicitudes de compra.  La Solicitud es un documento interno en el cual se 
especifica una solicitud para comprar determinado material o servicio.
El solicitante de la compra debe ser específico con los siguientes criterios en la 
Solicitud:
 Detalle de Bienes o servicios (Muestras de ser necesario)
 Cantidad
 Fecha de entrega
 Lugar de entrega
 Número de cuenta contable o crédito
Opcionalmente, el solicitante puede también mencionar la fuente (proveedor, 
contrato) para la compra de un servicio o material indirecto. 
Si el solicitante es el receptor de los bienes o servicios, este deberá informar al 
Comprador Operacional sobre la recepción de los mismos y su aceptación.
3.2 Comprador Estratégico
El Comprador Estratégico es el responsable de definir la estrategia a seguir con las 
categorías de gastos.  Este proceso comprende los acercamientos de Nestlé 
hacia:
   Mercado de proveedores para la categoría de gastos 
   Usuarios internos de la categoría de gastos 
Con base en la estrategia definida para la categoría de gastos, el comprador 
estratégico inicia y mantiene todas las actividades de relación con el proveedor. 
El Comprador Estratégico es responsable de: 
 Lograr la mejor alternativa del costo total de propiedad de los bienes o 
servicios 
 Reducción del riesgo que se deriva del abastecimiento
 Aumentar la flexibilidad del abastecimiento 
 Interacción con los conocimientos técnicos de los proveedores para mejorar 
los productos y los procesos de Nestlé
3.2Comprador Operacional
El Comprador Operacional tiene la autoridad para solicitar bienes o servicios a los 
proveedores externos a nombre de Nestle, previa selección y negociación por 
parte del Comprador Estratégico. Un Comprador Operacional puede pertenecer a 
cualquier departamento dentro de Nestlé pero debe de existir siempre una línea de 
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responsabilidad hacia la Gerencia de Compras, para procurar el apego a las 
buenas prácticas.
El Comprador Operacional tiene la responsabilidad de asegurar la entrega de 
bienes y servicios al usuario interno de acuerdo con: 
- Fecha solicitada
- Lugar solicitado
- Cantidad y calidad solicitadas
- Con todos los documentos y autorizaciones requeridas
Las tareas de un Comprador Operacional incluyen:
 Convertir Solicitudes de Compra en Órdenes de Compra.
 Envío de Órdenes de Compra a los Proveedores.
 Monitorear la confirmación oportuna de las órdenes de compra por parte de 
los proveedores (cuando se requiera).
 Realizar seguimiento para garantizar la entrega oportuna de la mercancía 
solicitada o la ejecución de los servicios.
 Supervisar la entrega oportuna de componentes a los maquiladores.
 Controlar el envío oportuno de las facturas por parte del proveedor.
 Buscar soluciones a inconvenientes operacionales que se presenten con el 
proveedor.
 Mantener el archivo de las órdenes de compra generadas durante los últimos 
dos años.
 Modificar e ingresar la fecha de entrega correcta confirmada con el proveedor 
y el solicitante en la Orden de Compra.
3.3 Bussines Partner
El Bussines Partner tiene como rol la generación de ventajas competitivas para sus 
Unidades de Negocio siendo un link entre el Comprador Estratégico y las mismas.
Las tareas de un Bussines Partner incluyen:
 Asegurar alineamiento entre las estrategias de compra y las prioridades de las 
Unidades de Negocio.
 Asegurar la implementación de las estrategias de compra.
 Apoyar la Innovación y Renovación de los productos a través de la generación 
de un compromiso de los proveedores.
 Apoyar en el desarrollo y calificación de proveedores.
3.5 Aprobador de Solicitud de Compra, de Orden de Compra y Acuerdos
El aprobador de la solicitud es generalmente un supervisor o jefe autorizado para 
aprobar (o rechazar) y siempre va a generar estrategia de liberación y se direcciona 
por centros de costos, a diferencia de los documentos de compra (contratos, 
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órdenes de compra)  que depende del monto y se direcciona por grupos de compra 
según los niveles de autorización responsables. 
Antes de autorizar  la orden de compra, el aprobador tiene la responsabilidad de 
verificar el contenido del documento de la compra y asegurar que: 
 Los bienes o servicios fueron solicitados en las cantidades apropiadas.
 La fecha de envío y lugar de recepción se encuentran en orden.
 La cuenta contable y centro de cargo a la que se carga la compra esté 
correcta.
Documento Release Strategy
Ordenes de compras de devolución según la estrategia de liberación las aprueba el 
Gerente de compras.
3.6 Receptor de bienes o servicios
Dependiendo del tipo de material los receptores pueden discriminarse de la 
siguiente manera:
 Para materias primas y material de embalaje  el receptor es un funcionario 
de las Bodegas de Materias Primas de la Fábrica respectiva
 Para materiales indirectos o servicios, generalmente el receptor es quien 
realiza la solicitud
El Receptor interactúa directamente con el Comprador Operacional para informar 
de la recepción del servicio o la entrada de los bienes y la disponibilidad de los 
mismos.  Además le comunica acerca de los reclamos que deben hacerse  a los 
proveedores.  
El receptor se encarga de:
 Verificar que las cantidades recibidas correspondan con las solicitadas y dar 
visto bueno en remisión
 En caso de tratarse de un servicio dar visto bueno de aceptación del trabajo 
prestado 
 Realizar control de entrada de los materiales para manejo de inventarios
 Entregar el bien al solicitante
 Informar al comprador operacional en caso de diferencias
Es responsable del registro de entrada de materiales y del destino que se le dé al 
bien luego de haberlo recibido.
3.7 Comex (Comercio Exterior)
Comercio Exterior es el encargado de gestionar la importación de materiales 
(Directos e Indirectos):
 Elaboración y consecución de los documentos necesarios para 
importaciones 
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 Manejo de la relación con la Aduana, entes aduaneros y ministerios.
 Negociación de transporte internacional dando prioridad a los acuerdos 
globales existentes
 Revisión de documentos en el proceso de nacionalización 
 Coordinación de transporte interno
 Realizar seguimiento a los embarques y a la entrega de materiales 
importados
 Control y seguimiento a las  garantías de las SENAE
 Mantener el archivo de los pedidos de importación
 Manejo y Control del Operador Logístico
 Manejo de roles: 
COMEX tiene por excepción 5 personas como máximo autorizadas a 
manejar el rol P2P-0076 Operational Buyer (In House / Nestlé) y solo 3 para 
emitir PO´s ; debido a la necesidad de modificar y trabajar con Price 
Conditions dentro de su rol.
 Por esto es plena responsabilidad de COMEX asegurar la administración y 
correcto uso de los roles por parte de los In House.
3.8 Contabilidad
Son tareas del área de Contabilidad y administración Fábrica, gestionar la 
contabilización de las compras:
 Verificar que los documentos de compra (factura, orden de compra, e 
informes de recepción) cumplan con los requisitos necesarios y que su 
información sea coherente para proceder a su registro y pago 
 Registrar las facturas en el sistema y autorizar los pagos.
 Mantener el archivo de las facturas recibidas durante los últimos siete años.
Es responsabilidad de Cuentas por Pagar realizar la correcta liquidación de 
impuestos y garantizar el correcto registro de la información de las facturas.
3.9Tesorería
Es responsabilidad del área de Tesorería la ejecución de los pagos a proveedores 
respetando los términos de pago acordados.
3.10 Proveedor
Con base en las negociaciones sostenidas con los Compradores Estratégicos, es 
responsabilidad de los proveedores:
  
 Cumplir con los acuerdos de calidad, servicio y precios establecidos.
 Respetar fechas y lugares acordados de entrega de los bienes o servicios
 Envío de factura y otros documentos requeridos
 Resolver las reclamaciones que se podrían dar por niveles inadecuados de 
calidad o servicio  
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 Ser pro activos en la relación con Nestlé proponiendo continuamente 
mejoras en las áreas de especificaciones, calidad, servicio, precio y otros 
valores agregados.
4. PROCEDIMIENTO
4.1 Actividades Estratégicas
El desarrollo de las actividades estratégicas será  responsabilidad del Comprador 
Estratégico asignado para cada categoría de gasto. Basado en los : Nestlé 7 
Steps Strategic Category Sourcing
4.1.1 Definir estrategia de abastecimiento
Etapa Descripción Responsabl
e
Manejo de 
Categoría 
de Gasto
 Analizar las necesidades de compra.
 Racionalizar los bienes o servicios.
 Mantener la estructura de la categoría de 
gasto y los datos para presupuestos.
Comprador 
estratégico
Estudiar el 
Mercado
 Evaluar las características del mercado y sus 
capacidades.
 Identificar una base de proveedores 
potenciales.
 Identificar los riesgos en el abastecimiento.
Comprador 
estratégico
Definir 
estrategia 
de 
abastecimie
nto
 Empatar las necesidades de compra con las 
capacidades en el mercado.
 Definir el enfoque de Nestlé hacia el mercado 
tratando de agregar volúmenes al más alto 
nivel práctico: Global, Zonal, Regional.
 Definir cómo se manejará internamente la 
demanda para estos bienes o servicios.
Comprador 
estratégico
4.1.2 Aprobación y selección de proveedores 
Para saber en detalle favor hacer referencia al link
(Nestlé Group Intranet - Vevey, Switzerland) Vendor Approval Process
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Para proveedores de S&IM deberán cumplir con la documentación siguiente:
 Copia de RUC
 Certificado Bancario
 Carta de Autorización del representante legal autorizando a Nestlé se le 
acredite los fondos en la cuenta del certificado bancario.
4.1.3 Manejar acuerdos y contratos
Etapa Descripción Responsable
Adjudicaci
ón de 
negocios
 En función del análisis de los resultados de 
las solicitudes de propuestas, solicitudes de 
cotización y/o licitaciones definir y 
documentar la adjudicación de los negocios. 
Comprador 
estratégico
Manejar 
acuerdos y 
|s
 Mantener actualizada y debidamente
documentada la información sobre los 
acuerdos y contratos vigentes con todos sus 
términos: fecha de inicio, fecha de finalización 
(de existir), precios acordados, términos de 
pago, pólizas de seguro, garantías, etc.
Comprador 
estratégico
Informar 
sobre los 
acuerdos y 
contratos
 Informar a los Compradores Operacionales 
sobre los nuevos acuerdos y contratos así 
como sobre los cambios a los acuerdos 
vigentes 
 Esto será publicado en la Intranet de 
Compras       
 De haber cambios en los términos de pago, 
se deberá informar adicionalmente a las 
Gerencias de Contabilidad y Tesorería, 
Administración Fábricas.
Comprador 
estratégico
Seguimient
o a los 
acuerdos y 
contratos 
vigentes
 Monitorear el desempeño de los Proveedores 
y de sus KPIs. 
 Tomar las acciones correctivas necesarias en 
caso de que el nivel de servicio (calidad, 
entregas) de un proveedor se deteriore.
Comprador 
estratégico
4.1.4 Compras que requieren contrato/acuerdo legal
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Servicios que se prestan con  personal “In House” en cualquier instalación de 
Nestlé.
Servicios donde Nestlé tiene en sus instalaciones bienes del proveedor     
(Fotocopiado, Impresión etc.…)
Servicios donde el personal del proveedor trabaja exclusivamente para Nestlé
(Empresas de Seguridad, Agencias de Impulso etc...)
Servicios donde existe confidencialidad y derechos de autor sobre lo que 
hacen (Agencias de Publicidad o Creativas etc.…)
Servicios que implican el uso de derechos de propiedad intelectual por Nestle  
o por una tercera parte
Servicios de arrendamiento de inmuebles. 
El número de cotizaciones requeridas se describe en las tablas siguientes: 
Tipo Monto Usd 
Documento que 
se genera
Requerimientos
      1   -   1.000 Orden de Compra 1 o +  Cotización
1.001   -   2.500 Orden de Compra 2 o + Cotizaciones
2.501   en  adelante Orden de Compra 3 o + Cotizaciones
      1   -   1.000 Orden de Compra 1 o +  Cotización
1.001   -   2.500 Orden de Compra 2 o + Cotizaciones
2.501   en  adelante Orden de Compra 3 o + Cotizaciones
B
IE
N
E
S
S
E
R
V
IC
IO
S
Etapa Descripción Responsable
Identificaci
ón de la 
necesidad
 Evaluar la necesidad de compra del bien o 
servicio
Solicitante
Solicitud / 
Requisició
n de 
Compra
 Enviar la Solicitud de Compra 
para su aprobación según los 
límites de autorización 
establecidos.
Solicitante
Autorizació
n de 
Solicitud 
de Compra
 Re-evaluar la necesidad de compra del bien 
o servicio y verificar que existe presupuesto 
disponible.
 Firmar la Solicitud de Compra en señal de 
autorización.
 Devolver la Solicitud de Compra autorizada 
o rechazada al solicitante.
Aprobador
Entrega de 
Solicitud 
de Compra
 Entregar la Solicitud de Compra con toda la 
información requerida y debidamente 
autorizada al Comprador Operacional 
Solicitante
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A todas las solicitudes de información, solicitudes de propuestas, solicitudes de 
cotización y licitaciones se deberá invitar a participar a todos aquellos proveedores  
previamente calificados y a todos aquellos que puedan ser considerados para 
adjudicación.
En función de la situación económica y de mercado se recomienda que los 
acuerdos o contratos tengan una vigencia de entre uno y dos años.
Toda Orden de compra que sea inferior a 1000 USD no estará sujeta a una 
liberación. 
4.2 Actividades operacionales
4.2.1 Manejar señales de abastecimiento
4.2.1.1 Análisis de Necesidades y/o Requisición de Compra
Materiales Directos:
Etapa Descripción Responsable
Análisis de 
necesidad
es
 Analizar semanalmente los requerimientos 
de materiales según las políticas de 
abastecimiento establecidas.
Comprador 
operacional
Servicios y Materiales Indirectos:
En las Solicitudes de Compra el solicitante deberá indicar la Cuenta Contable,  
Crédito respectivo.
respectivo.
Recepción 
de 
Solicitud 
de Compra
 Verificar que toda la información requerida 
está suministrada en la Solicitud de Compra 
y que está debidamente autorizada.
Comprador 
operacional
Asignar 
Proveedor/
es a la 
Solicitud 
de Compra
 Identificar si existe o no un acuerdo o 
contrato vigente para el bien o servicio 
solicitado.
 Asignar el o los proveedores respectivos a 
los bienes o servicios solicitados.
 De no existir un proveedor asignado para el 
bien o servicio solicitado, informar al 
comprador estratégico respectivo para que 
realice el proceso de negociación.
Comprador 
operacional
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Solicitudes de Compra para equipos de informática requieren del Visto Bueno del 
Comprador Estratégico y el Gerente de  Sistemas
Solicitudes de Compra para activos fijos destinados a Fábricas requieren del Visto 
Bueno del Comprador Estratégico y (Controller Técnico / Controller de 
Fabricas / Controller de Nestlé).
Solicitudes de Compra para activos fijos destinados a otras Unidades (que no sean 
Fábricas) requieren del Visto Bueno del Comprador Estratégico y (Controller 
Técnico / Controller de Fabricas / Controller de Nestlé).
4.2.1.2 Orden de Compra
Cuando se generen requerimientos de materiales de una marca específica o 
trabajos    realizados por  un  solo  proveedor como  especialista,  se deberá  de  
tramitar la PO  con  la  figura  de " Proveedor único "  y ésta única cotización debe 
de ser autorizada por el comprador estratégico de la categoría. 
También se manejará la figura de “Proveedor preferencial “en casos que por la 
dificultad en la negociación no se puedan hacer acuerdos se podrá escoger como 
preferente al proveedor habitual que se ha manejado en los últimos 6 meses en 
esa categoría.
 Se consideran Proveedores Únicos/Mandatorios: Aquellos proveedores que 
para el país son distribuidores directos, venden licencias/derechos, 
representantes de la marca para el país.
 Se consideran Proveedores Preferentes: Aquellos proveedores que a demás 
del servicio brindan exclusividad, confidencialidad, derechos de propiedad (son 
dueños únicos del modelo) o por contar con tecnología que otros no la tienen.
o productos similares o sustitutos,
Etapa Descripción Responsable
Coordinac
ión con 
Proveedor
es
 Coordinar con los proveedores asignados la 
disponibilidad de materiales, fechas de 
entrega y demás condiciones.
Comprador 
operacional
Elaboraci
ón de 
Ordenes 
de 
Compra
 Elaborar las órdenes de compra para 
aquellos bienes o servicios por recibir. Las 
órdenes de compra se emitirán según los 
acuerdos y contratos informados por el 
comprador estratégico.
 Enviar las Ordenes de Compra para su 
aprobación según los límites de autorización 
establecidos .
Comprador 
operacional
Autorizaci
ón de 
Ordenes 
de 
Compra
 Revisar las Ordenes de Compra y firmarlas 
en señal de autorización
Autorizador
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Bienes y Servicios que no requieren de la elaboración de Solicitud de 
Compra 
 Leche líquida cruda.
 Pólizas de Seguros.
 Servicios Legales
 Pagos a Sociedades de Intermediación  Gastos de Internación Aduanera 
(CAE) 
 Cacao
 Azúcar
 Producto Terminado
La elaboración de Órdenes de Compra debe realizarse  empleando el sistema 
SAP. 
Envío de 
Ordenes 
de 
Compra
 Enviar las Ordenes de Compra al proveedor 
vía fax o e-mail y realizar seguimiento a la 
confirmación de recibo y aceptación por 
parte del proveedor.
Comprador 
operacional
Envío de 
aviso de 
recepción
 Enviar un aviso de recepción de los bienes o 
servicios al solicitante y al receptor (solo 
para servicios y materiales indirectos).
Comprador 
operacional
Archivo 
de 
Ordenes 
de 
Compra
 Archivo de las Ordenes de Compra con 
todos sus soportes  para control interno 
junto con las respectivas Solicitudes de 
Compras e informes de recepción de 
materiales (2  años).
Comprador 
operacional
Cierre de 
Ordenes 
de 
Compra
 Cuando por cualquier motivo, una Orden de 
Compra emitida no se requiere ejecutar 
parcial o totalmente, esto se deberá 
negociar con el proveedor y dejar este 
acuerdo por escrito como constancia del 
cierre de esta Orden de Compra. 
Comprador 
operacional
Seguimie
nto
 Realizar seguimiento continuo con los 
proveedores para asegurar las entregas de 
los bienes o servicios en las fechas y 
cantidades solicitadas y precios
 Tan pronto se detecten dificultades por parte 
de un proveedor para cumplir con las 
cantidades o fechas requeridas informar al 
solicitante para encontrar en conjunto una 
solución al problema. 
Comprador 
operacional
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En las Ordenes de Compra a Proveedores Locales se debe indicar que las 
facturas se deben enviar a la atención del Departamento de Contabilidad, y que en 
estas se debe mencionar el número de Orden de Compra  y número de recepción 
(MIGO)  adicionalmente deberá  cumplir con los requisitos legales de acuerdo con 
la ley y reglamento SRI como requisito indispensable para poder tramitar la factura.
La Unidad Solicitante podrá sugerir proveedores para la compra de un cierto bien o 
servicio, pero en ningún caso podrán negociar directamente con los proveedores 
precios, condición de pago volúmenes o descuentos, esto es responsabilidad del 
Comprador Estratégico respectivo. Toda consideración de la Unidad Solicitante 
para que la compra se realice a determinado proveedor o bajo unas condiciones 
en particular, se hará por escrito, en forma breve, en la Solicitud de Compra.
Si la Unidad Solicitante requiere la compra de un bien o servicio de manera 
urgente o a un proveedor específico, esto se deberá indicar en la respectiva 
Solicitud de Compra, la cual deberá, en este caso, ser autorizada por el respectivo 
Vicepresidente y/o Gerente Fábrica
Tratándose de material promocional, embalaje, el proveedor deberá entregar una 
muestra al Comprador Operacional, la cual deberá ser aprobada por el CMM 
correspondiente y la Gerencia de Servicios Legales, antes de dar la orden de 
fabricación. El CMM es responsable de que el material promocional, antes de ser 
fabricado, cumpla con las normas legales y los criterios sobre responsabilidad civil, 
para lo cual se deberá asesorar de la Gerencia de Servicios Legales, 
Aseguramiento de la calidad.
Devolución de material directo al proveedor
Para proceder a realizar la salida en SAP de los materiales directos que se 
devuelven al proveedor, el comprado operacional tiene que generar una PO 
estándar de devolución, el soporte para generar esta orden es el formulario de 
reclamos de calidad que es emitido por Aseguramiento de la calidad, el proceso 
concluye una vez el proveedor emita Nota Crédito por el valor total de lo devuelto.
Excepciones
A pesar que según el procedimiento para toda necesidad de un bien o servicio se 
debe de empezar por la generación de una solicitud , existen 3 casos especiales 
en donde se debe ir directamente a la Orden de compra los cuales se detalla a 
continuación:
- Documentos con Imputación 2 
- PO´s marco (KKD 490)
- POs Intercompany  ( cuando se refiren a Empresas del mismo 
grupo, sea a nivel nacional, Regional o mundial ) 
- Para proceder con el ingreso al inventario del almacén de muestras 
que llegan al equipo de I&R, se necesita el certificado de calidad de 
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los proveedores previamente creados en SAP y se genera una PO 
estándar sin valor y sin estar referenciadas a un acuerdo.
4.2.1.3 Órdenes de compra con Imputación 2
Las órdenes de compra con imputación 2 corresponden a aquellas compras que 
no tienen un centro de costo asignado y se cargan a una cuenta mayor provisional. 
Posteriormente, el departamento de finanzas realiza una reasignación de estos 
gastos y/o costos.
El departamento de finanzas y controllers de cada unidad son los responsables de 
la autorización los materiales, servicios y/o proveedores que están autorizados 
para generar órdenes de compra con imputación 2.
Este tipo de PO´s exige un control compensatorio semestral para las unidades 
afectadas que será enviado por el equipo de Compras (Procurement Excellence).
4.2.1.4 Fletes
Como premisa, todo pago de fletes de producto terminado deberá realizarse por 
transportation
De existir alguna excepción que nos obligue a realizar un pago manual (Pedido 
estándar) se deberán seguir los siguientes pasos:
 Realizar la liquidación del flete manual según la tabla de fletes autorizada 
por esta Gerencia, o de acuerdo a la negociación excepcional que se 
requiera por situaciones que sucedan por: cortes de carretera, paros, etc., 
que deberá ser comunicada a esta Gerencia con copia a Contraloría 
Supply.
 Esta liquidación deberá ser revisada y aprobada por el Jefe/ Gerente  del 
Centro de Distribución y firmada físicamente.
 Con la liquidación revisada y firmada se realizará la solicitud de pedido que 
será aprobada en el sistema por el Jefe/Gerente del Centro de Distribución.
 Luego de esta aprobación esta Gerencia realizará a liberación de la orden 
de compra en el sistema.
 El pago de transporte por servicio del traslado de materiales entre fábricas, 
se realiza por cargo posterior, tomando la orden de compra que asocie el 
material que se esté trasladando.
4.2.2 Recepción de bienes y servicios
Materiales de Provisión Local:
Etapa Descripción Responsabl
e
Entreg
a
 Entrega de los bienes o servicios solicitados en las 
cantidades y fechas acordadas.
Proveedor
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Recep
ción
 Verificar que los bienes o servicios requeridos 
coincidan con las cantidades y especificaciones 
solicitadas.
 En caso de existir diferencias en las 
especificaciones, los bienes o servicios no podrán 
ser recibidos y se informará inmediatamente al 
comprador operacional para el manejo del 
reclamo. copia al departamento de contabilidad y/o 
administración fabricas
Receptor
Inform
e de 
recepci
ón
 Tan pronto se reciben los bienes o servicios 
informar por escrito al comprador operacional 
sobre las cantidades recibidas y la fecha de 
recepción (solo para servicios y materiales 
indirectos). 
Receptor
Manejo 
de 
reclam
os
 En caso de existir diferencias en las  
especificaciones o diferencias sustanciales en las 
cantidades (+/-10% MP ME POP Impresos) y/o 
fechas de entrega se deberá realizar el reclamo 
formal (e-mail o carta) al proveedor. Proveedor 
enviara medidas correctivas
 Para proceder a realizar la salida en SAP de los  
materiales / servicio que se devuelven al 
proveedor, el comprado operacional tiene que 
generar una PO estándar de devolución, el soporte 
para generar esta orden es el formulario de 
reclamos de calidad que es emitido por 
Aseguramiento de la calidad, el proceso concluye 
una vez el proveedor emita Nota Crédito por el 
valor total de lo devuelto.
Comprador 
operacional
Entreg
a de 
los 
bienes 
al 
solicita
nte
 Tan pronto se reciben los bienes, y si estos se 
encuentran de acuerdo con las especificaciones 
solicitadas, entregarlos al Solicitante (solo para 
materiales indirectos).
Receptor/ 
Solicitante
Materiales Importados:
Etapa Descripción Responsabl
e
Documentac
ión Local
 Elaboración de Documentos previos 
necesarios para la importación
Operacional
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Coordinació
n transporte 
internacional
 Coordinación y negociación de transporte 
internacional, se deberá tratar de emplear los 
acuerdos globales de Global Transportation.
Comex
Coordinació
n Embarque
 Solicitud de envío de todos los documentos 
requeridos previos al arribo del embarque, 
inspección instrucciones de embarque etc.
 Envío de documentos 
 Revisión de documentación
Comex
Proveedor
Comex
Entrega de 
materiales
 Entrega de los bienes solicitados en las 
cantidades y fechas acordadas y de acuerdo 
a los Incoterms negociados por el Comprador 
Estratégico
Proveedor
Nacionalizac
ión
 Tramite nacionalización y Pago de Impuestos Comex / 
CAE
Despacho  Despacho materiales a Unidad Organizativa 
Receptora
 Envío aviso de despacho a  Unidad 
Organizativa Receptora 
Comex
Recepción  Verificar que los bienes requeridos coinciden 
con las cantidades y especificaciones 
solicitadas.
 En caso de existir diferencias en las 
especificaciones, se informará 
inmediatamente al comprador operacional 
para el manejo del reclamo. con copia a 
Contabilidad y Administración Fábricas
Receptor
Informe de 
recepción
 Tan pronto se reciben los bienes o servicios 
informar por escrito al comprador operacional 
y a Comex sobre las cantidades recibidas y la 
fecha de recepción (solo para materiales 
indirectos). 
Receptor
Manejo de 
reclamos
 En caso de existir diferencias en las 
especificaciones o diferencias sustanciales 
en las cantidades (+/-10% MP ME PT) y/o 
fechas de entrega se deberá realizar el 
reclamo formal (e-mail, fax  o carta) al 
proveedor.
 Copia de este reclamo se deberá hacer llegar 
al comprador estratégico respectivo. 
Contabilidad Administración Fábricas
 Para proceder a realizar la salida en SAP de 
los  materiales directos que se devuelven al 
proveedor, el comprado operacional tiene 
que generar una PO estándar de devolución, 
Comprador 
operacional
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el soporte para generar esta orden es el 
formulario de reclamos de calidad que es 
emitido por Aseguramiento de la calidad, el 
proceso concluye una vez el proveedor emita 
Nota Crédito por el valor total de lo devuelto.

Entrega y/o 
información 
de los 
bienes al 
solicitante
 Tan pronto se reciben los bienes, y si estos 
se encuentran de acuerdo con las 
especificaciones solicitadas, entregarlos al 
Solicitante (solo para materiales indirectos).
Receptor
4.2.3 Contabilización y pago
Materiales de Provisión Local:
Etapa Descripción Responsabl
e
Envío de 
factura
 Envío de la factura al Departamento de  
Contabilidad y/o Administración Fábricas 
respectiva.
Proveedor
Recepción 
de factura
 Verificar que la factura cumpla con todos los 
requisitos legales y tenga un número de Orden 
de Compra válido asignado. En caso contrario 
se deberá devolver la factura al Comprador 
Operacional respectivo para que este solicite 
una nueva factura al Proveedor.
Contabilidad/ 
Administraci
ón Fábricas
Verificació
n
 Verificar que las cantidades coincidan entre 
factura, orden de compra e informe de 
recepción de materiales y servicios que los 
precios coincidan entre factura y orden de 
compra.
Contabilidad/ 
Administraci
ón Fábricas 
Liquidación 
de 
impuestos
 Realizar liquidación de impuestos y registro de 
factura
Contabilidad/ 
Administraci
ón Fábricas
Liberación 
para pago
 Liberación de factura para pago Contabilidad/ 
Administraci
ón Fábricas
Ejecución 
de pagos
 Ejecución de pago Tesorería
Materiales Importados:
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Etapa Descripción Responsabl
e
Envío de 
copia de 
factura 
para 
registro
 Entrega de copia de la factura, tan pronto esta 
se recibe, a Contabilidad para su registro
Comex
Entrega 
documento
s  de 
materiales
 Enviar a Contabilidad los siguientes 
documentos: 
o Factura 
o Orden de Compra
o Requisición de Compra (solo S&MI)
o B/L , AWB o Carta Porte
o Declaración de Importación
o Hoja de recopilación documentos
o Vale de Llegada a Unidades 
Organizativas
o Factura de otros gastos de importación
Comex
Entrega 
documento
s de 
adunas y 
transporte
 Revisión y autorización de la liquidación de 
gastos de nacionalización presentada por la 
aduana respectiva.
 Entrega de la liquidación de gastos de la 
Aduana debidamente autorizada a 
Contabilidad.
Comex
Archivo 
Pedido de 
Importació
n
 Archivo de Pedido de Importación con la 
siguiente documentación (últimos 7 años):
o Orden de Compra
o Requisición de Compra (solo S&MI)
o Factura
o B/L, AWB o Carta Porte
o Permiso de Importación
o Declaración de Importación
o Otros permisos (fitosanitarios, 
zoosanitarios, etc)
o Otros certificados del exterior
o Liquidación de gastos de 
nacionalización
o Vale de Llegada
Comex
Recepción 
de 
documento
s
 Verificar que los documentos están completos
y con toda la información requerida.
Contabilidad/ 
Administraci
ón Fábricas
Verificación  Verificar que las cantidades y precios 
coincidan entre factura, orden de compra y 
Declaración de Importación.
Contabilidad/ 
Administraci
ón Fábricas
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Liquidación 
de 
impuestos
 Realizar liquidación de impuestos Contabilidad
Liberación 
para pago
 Liberación para pago Contabilidad
Ejecución 
de pagos
 Ejecución de pago Tesorería
4.2.3.1 Términos de Pago
Estos son los términos de pago  autorizados 
PayT Own explanation
Z020 Due within 30 days of delivery / shipping date
Z026 Due within 45 days of delivery / shipping date
Z030 Due within 60 days of delivery / shipping date
Z036 Due within 90 days of delivery / shipping date
Z039
Due within 120 days of shipping / delivery 
date
Z553 Due net within 15 days of invoice receipt
Z561 Due net within 30 days of invoice receipt
Z547 Due net within 7 days of invoice receipt
Z066 Due within 30 days of Letter of Credit
Z067 Due within 60 days of Letter of Credit
Z068 Due within 90 days of Letter of Credit
Z069 Due within 120 days of Letter of Credit
Z092 Due net within 60 days of invoice receipt
Z146 Due net within 45 days of delivery date
Z152 Due within 21 days of invoice date
Z029 Due within 60 days of invoice date
ZX82 Due within 90 days of invoice date
Z547 Vto. Neto 7 días fecha recepción Factura
Z553 Vto. Neto 15 días fecha recepción Factura
Z561 Vto. Neto 30 días fecha recepción Factura
Z565 Vto. Neto 45 días Fecha Recepción Factura
Z092 Vto. Neto 60 días fecha recepción Factura
Z035 Vto. Neto 90 días Fecha Factura
Z570 Vto. Neto 90 días Fecha Recepción Factura
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Z125 Vto. A 120 días de Fecha Factura
4.2.3.2 Principios Generales
 Se deben respetar los Principios Corporativos de Compras detallados en 
anexo adjunto. 
http://webappps3.hq.nestle.com/appl_nestledocs/sources/ViewPowerDocUser.asp?IdDocument=524&CodeLangue=E
S
http://webappps3.hq.nestle.com/appl_NestleDocs/sources/homepage.asp?cat_to_display=4&spath=|4|
 Toda compra de bienes y servicios debe corresponder a una necesidad 
determinada y encontrarse presupuestada.
 Toda compra debe cumplir con la estrategia aprobada para una categoría de 
gasto específica y responder a un proceso de negociación.
 Como principio Nestlé no otorga anticipos a los Proveedores; en caso de que 
se requiera anticipar el pago parcial o total, éste deberá ser aprobado por el 
Director respectivo y/o Gerente de Fabrica  y con los soportes necesarios   
según el caso ( Carta de Crédito, Garantía Bancaria  y/o  Póliza de Seguros 
con su respectivo pago de prima y/o  Letra de Cambio cuando el monto sea 
inferior a  USD 1.000 ); o la autorización de la Gerencia Financiera. Estos 
documentos deberán ser visados previo al desembolso por el Departamento 
Legal , Seguros o Tesorería según el caso.       
 Reembolsos de efectivo solo se efectuarán únicamente si el proveedor  lo 
tiene bajo contrato o en casos de que el Comité de Emergencia o Dirección lo 
crea necesario. 
Toda compra de bienes y servicios que esté por fuera de este procedimiento deberá 
ser acompañada del formulario de BID DEVIATION
5. MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
GA: Asegurar que el documento a sido revisado por todas las partes interesadas 
antes de imprimirlo con la finalidad de evitar el manejo indiscriminado de los 
recursos.
6. REFERENCIAS
 Manual General de Compras 2011
7. ANEXOS
No Aplica
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8. CONTROL DE REGISTROS
No Aplica
9. CONTROL DE CAMBIOS
Business Process Compras
Proceso:  Procedimiento General de Compras
Fecha de 
Actualizació
n
(dd/mm/yyy
y)
Actualizado 
por (Autor)
Cambios Realizados
( Número de sección y cambio )
Versi
ón #
10/enero/2
011
Carlos 
Navas
Plantilla Nueva 1.0
15/abril/20
13
Ma. 
Victoria 
Echeverrí
a
Se actualiza Comex, aprobación de Ordenes 
de compra devolución, referencia KKD 490, 
selección de proveedores, términos de pago
2.0
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Anexo 2 
Fecha: Marzo 2013
Quién comunica: FICO y Supply
A quiénes: Todos los colaboradores
Cambio en las condiciones de pago a los proveedores de Nestlé 
Ecuador.
Estimados colaboradores:
Teniendo en cuenta las condiciones actuales de nuestro negocio y con el objetivo de mejorar
nuestro Capital de Trabajo, a fin de cumplir los retadores objetivos alineados a nuestra Misión
DOSMIL CRECE; a partir de 1ero de Abril del 2013 la política de tiempo de pago para
proveedores “nuevos” de Servicios y Materiales indirectos será de 90 días, siendo la política
actual del mercado de 60 días para pago a proveedores a partir de la fecha de recepción de la
factura.
Es importante mencionar que esta es una directriz corporativa que se está aplicando en el
resto de mercados, alineados con lo que actualmente se está manejando en el entorno
industrial.
Alineados a nuestros valores corporativos, es importante notificar este cambio a los
proveedores con los cuales se tiene relación comercial.
Christophe Oggier Miguel Castro
VP Finanzas y Control Director Supply Chain
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